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Таблиця1. Гемодинамічні по³азни³и ваітних








КонтрольнарÀпа 156,4±7,3 93,9±2,7 82,3±3,4































³ово-плацентарноо ³ровообіÀ, прощо свідчить
збільшенняÀнихінде³сівсÀдиннооопорÀвмат³о-



































































4.Ведення ваітності та полоів припізніх есто-
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